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Allah SWT adalah Tuhan
bagi seluruh manusia. Tu-
han· menciptakan se-
balk-balk makhluk dengan
pelbagai rupa yang mem-
punyai cap jari berbeza an-
tara satu sama lain. Dia jua
Tuhan menciptakan bumi





bebas di muka bumi ini





kekuasaan- Nya selepas kita










jenis dan rupa yang
semuanya itu dalam
perhatian Tuhan sekalian
alam, hatta sam daun jatuh






















suatu kuasa besar mencipta
semua ini. Dia Tuhan yang
Maha Bijaksana iaitu Allah.
Firman-Nya bermaksud:
"Sesungguhnya pada
. kejadian langit dan bumi,
dan silih bergantinya




bagi orang yang berakal.
"(Iaitu) orang-orang yang
mengingati Allah dalam








sia-sla. Maha Suci Engkau,
maka peliharalah kami
daripada seksa neraka."












bumi serta segala yang ada
1;1.../ os: /::"0 U...
~~r-tCAI". tnt.+;'o.
di aritara kedua-duanya








(Surah Shad, ayat 27)
Daripada maksud ayat
berkenaan, jelas segala
sesuatu di bumi dan langit




























ini serta segala lsinya





.Pencduan Cina .... Iim
Jfala,)'Ra (JfIlCll4' dan
Profaor di VPM
